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A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 
jelenlegi szervezeti felépítési formájában 
1962 óta áll az olvasók rendelkezésére. Köz-
művelődési könyvtárként általános olvasói 
igényeknek igyekszik eleget tenni magyar 
és szerb nyelvű állományával.
A 2005-ös esztendő hatalmas változást 
hozott intézményünk életében, hiszen 
hosszas hányattatás után végre méltó 
hely re költözhetett Magyarkanizsa község 
egyet len közgyűjteménye. Az új és impo-
záns épületben négy szinten, 600 négyzetméteren nyert elhelyezést a közel hatvanezres 
könyvállomány. A több mint másfélezer aktív olvasó szabadpolcos rendszerben válogathat. 
Az évenkénti gyarapodás általában 1000 új címszó. A könyvek mellett mintegy 40 féle 
sajtótermék is várja az olvasókat.
Könyvtárunk számos, évenként ismétlődő 
rendezvénnyel áll olvasói szolgálatára. 
A gyermekeket a téli szünidő idején kéz-
műves foglalkozások várják, tavasszal a 
versmondók mérik össze tudásukat, nyár 
elején pedig az óvodások mese mondó 
találkozójára kerül sor. 35 éves múltra 
tekint vissza a nyaranta meghirdetett, 
általában 500 gyermeket megmozgató, 
községi szintű olvasási verseny. A részt-
vevők szorgalmát november elején dí-
jazzuk. Irodalmi és képzőművészeti pá-
lyázatokon is részt vehetnek a diákok. Külön ki kell emelni azokat a tanév folyamán 
rendszeresen tartott könyvtári foglalkozásokat, amelyeken a tanulók elsajátítják az 
alapvető könyv- és könyvtárhasználati tudnivalókat.
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2005-ben, főiskolai tanulmányai befejeztével kezdett el dolgozni 
a magyarkanizsai József Attila Könyvtárban mint könyvtári-infor-
matikus. 2007-ben tett könyvtárosi szakvizsgát, majd informatikus 
mérnöki oklevelet szerzett. 2009-től néhány évet a magyarkanizsai 
önkormányzatban dolgozott informatikusi munkakörben, majd 
2016 decemberétől visszatért a könyvtárba. 2018-ban nevezték 
ki az intézmény igazgatójának.
A felnőttek könyv- és folyóirat-bemutató kon, irodalmi 
találkozókon vehetnek részt; előadásokat hallgathatnak 
különböző témakörökben. A könyvtár évtizedek óta 
szervezője vagy társszervezője a ha gyományos Kanizsai 
Írótábornak.
Horgosi fiókkönyvtárunk a 2020-as évben beköltözhetett 
az új Művelődési Ház 120 négyzetméteres termébe, 
ahol nemcsak a jelentős könyvállomány, de új bútorzat, 
gyermekeknek kialakított könyvsarok, valamint újszerű 
tájékozódási lehetőségek várják az olvasókat.
A kicsiny, de lelkes munkaközösség szívügyének tekinti 
szakmai továbbfejlődését és az olvasói igények teljes 
körű kiszolgálását.
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